




ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PESERTA DIDIK 






Kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu kemampuan yang 
harus dikuasai peserta didik dalam belajar matematika. Faktanya kemampuan 
matematika peserta didik kelas V di SDN Cangkuang 07 masih rendah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah  peserta didik 
pada materi bangun ruang, strategi yang digunakan peserta didik untuk 
menyelesaikan soal,  dan kesalahan peserta didik dalam menjawab soal. Penelitian 
ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V di SDN Cangkuang 07 pada 
semester genap tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 39 orang. Data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tes pemecahan 
masalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu  
pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menghasilkan 
skor rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi bangun 
ruang yaitu 53,9. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan pemecahan 
masalah termasuk kategori kurang. Banyaknya peserta didik yang memiliki 
kemampuan pemecahan masalah dengan kategori baik sekali sebanyak 20,5%, 
kategori baik sebanyak 10,3%, kategori cukup sebanyak 12,8%, kategori kurang 
sebanyak 33%, dan kategori kurang sekali sebanyak 23,1%. Strategi yang 
digunakan peserta didik dalam menyelesaikan soal yaitu strategi membuat gambar, 
strategi membuat tabel, strategi terka dan uji kembali, strategi membuat sub-sub 
masalah, dan strategi menggunakan rumus. Kesalahan peserta didik terdapat pada 
jenis kesalahan membaca soal, memahami soal, transformasi soal, keterampilan 
proses, dan kesalahan penulisan jawaban. Kesalahan yang paling dominan 
dilakukan peserta didik yaitu kesalahan dalam menulis jawaban karena peserta 
didik tidak menuliskan kesimpulan. 
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